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Özal’ın ölümü kader miydi?
Cumhurbaşkanı Özal’ın bütün Türkiye’yi şoke eden ani ölümü toplu­
mu yasa boğarken, iki soruyu 
da gündeme getirdi: Cum­
hurbaşkanının sağlığı ne ka­
dar güvence altındaydı? Ö- 
zal, gerekli tedbirler mükem­
mel biçimde alınsaydı ölme­
yebilir miydi? Özellikle bu i- 
kinci soruya kimse bir cevap 
veremedi. Ama hemen her­
kesin birleştiği nokta, Çanka­
ya Köşkü’nün böyle önemli 
bir sağlık sorunu karşısında 
gafil avlandığıydı.
Üç ameliyat geçirmiş bir 
kalp hastası olan cumhurbaş­
kanının acil bir rahatsızlıkta 
nereye götürüleceği önceden 
belirlenmemişti. Rahatsızlık 
anında kimlere haber verile­
ceği de belli değildi. Özal’ın 
özel doktoru köşkte değil,
Ankara dışındaydı. Özal GA- 
TA hastanesine ambulansla 
götürülürken, durumun acili- 
yeti karşısında ambulansın 
yönü daha yakın olan Hacet­
tepe Hastanesi acil servisine 
çevrildi. Ama bıı karar da he­
men verilemedi, tartışma o- 
lurken ambulans yok yere bir 
tur attı. Yani Özal hastaneye 
geç getirildi. Üstelik yola çı­
kılmadan önce, GATA’ya te­
lefon edip ambulans da bek­
lenmiş, durum ağırlaşınca 
köşkün ambulansı kullanıl­
mıştı. Bu da, köşkün ambu­
lansının GATA’nınki kadar 
teçhizath ya da hazır durum­
da olmadığını gösteriyordu.
Yanılmış olduğunu dileriz 
ama, Mehmet Ali Birand’a 
bakılırsa, “Eğer insana değer 
veren, uygar bir millet olsay­
dık Özal kurtulurdu.”
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